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ȿɥɚɛɭɠɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬɄɚɡɚɧɫɤɨɝɨɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɝȿɥɚɛɭɝɚ
ɈɋɈȻȿɇɇɈɋɌɂɍɑȿɌȺɁȺɊȺȻɈɌɇɈɃɉɅȺɌɕɋɒȺ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɭɱɟɬɚ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɜ ɋɒȺ ɢ
ɜɢɞɵɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣɩɥɚɬɵ ɢ ɭɞɟɪɠɚɧɢɹɢɡ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ
ɩɥɚɬɵ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹɩɥɚɬɚɎɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣɧɚɥɨɝɩɨɞɨɯɨɞɧɵɣɧɚɥɨɝɲɬɚɬɚ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɚ
FEATURES OF ACCOUNTING US WAGES
Abstract. The features of payroll in the United States and the types of liabilities associated 
with accounting of wages and deductions from wages.
Keywords: wages, federal tax, state income tax obligations, unemployment.
ȼɟɞɟɧɢɟ ɭɱɟɬɚ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɜ
ɋɒȺ ɜɯɨɞɢɬɜɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ ɩɪɢɷɬɨɦɜɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢɨɬɪɚɠɚɸɬɫɹɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɩɨɧɚɱɢɫɥɟɧɢɸɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣɩɥɚɬɵɢɭɞɟɪɠɚɧɢɣɢɡɧɟɟ
ɋɢɫɬɟɦɚ ɭɱɟɬɚ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɫɬɪɨɝɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ
ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɞɚɧɧɵɯ ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɦ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ
ɨɪɝɚɧɨɜ
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɡɥɢɱɚɬɶ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ ɲɬɚɬɧɵɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɢ ɫɨɜɦɟɫɬɢɬɟɥɟɣ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɯɪɚɛɨɬɭɩɨɞɨɝɨɜɨɪɭ-ɩɨɞɪɹɞɭɉɪɚɜɢɥɚɭɱɟɬɚɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣɩɥɚɬɵ
ɨɬɧɨɫɹɬɫɹɤɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɮɢɪɦɵɋɨɜɦɟɫɬɢɬɟɥɢɧɟɹɜɥɹɸɬɫɹɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢɞɚɧɧɨɣɮɢɪɦɵɢ
ɩɨɷɬɨɦɭ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɱɟɬɚ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɧɚ ɧɢɯ ɧɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ Ɉɧɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ
ɭɫɥɭɝɢ ɮɢɪɦɟ ɡɚ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɧɨ ɧɟ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɩɨɞ ɟɟ ɩɪɹɦɵɦ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɢɥɢ
ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ
ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬɬɪɢɜɢɞɚɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫɭɱɟɬɨɦɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣɩɥɚɬɵ
– ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶɩɨɜɵɩɥɚɬɟɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣɩɥɚɬɵ
– ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶɩɨɧɚɥɨɝɚɦɜɡɢɦɚɟɦɵɦɫɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣɩɥɚɬɵ
– ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶɩɨɩɪɨɱɢɦɭɞɟɪɠɚɧɢɹɦɢɡɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣɩɥɚɬɵ
ȼ ɨɬɞɟɥɶɧɭɸ ɤɚɬɟɝɨɪɢɸ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦ ɭɱɟɬɟ ɋɒȺ ɜɵɞɟɥɟɧɚ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶɩɨɨɩɥɚɬɟɨɬɩɭɫɤɨɜ
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɦ ɡɚ
ɜɵɩɥɚɬɭɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣɩɥɚɬɵɪɚɛɨɱɢɦɢɫɥɭɠɚɳɢɦɁɚɪɚɛɨɬɧɚɹɩɥɚɬɚɪɚɛɨɱɢɯɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ,
ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɩɨɱɚɫɨɜɨɣ ɫɬɚɜɤɢ ɢɥɢ ɫɞɟɥɶɧɨɣ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ Ⱦɥɹ ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ
ɦɟɫɹɱɧɵɟ ɢɥɢ ɝɨɞɨɜɵɟ ɨɤɥɚɞɵ ȼ ɞɚɧɧɭɸ ɤɚɬɟɝɨɪɢɸ ɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨɚɩɩɚɪɚɬɚ
ɋɜɟɪɯɭɪɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɞɨɥɠɧɵɨɩɥɚɱɢɜɚɬɶɫɹɩɨɤɪɚɣɧɟɣɦɟɪɟɜɩɨɥɭɬɨɪɧɨɦɪɚɡɦɟɪɟ
ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɣɫɬɚɜɤɢɊɚɛɨɬɵɜɜɵɯɨɞɧɵɟɢɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɟɞɧɢɦɨɝɭɬɛɵɬɶɨɩɥɚɱɟɧɵɬɚɤ ɠɟ, ɤɚɤ
ɫɜɟɪɯɭɪɨɱɧɵɟɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɨɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɢɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹɦɢɩɨɨɩɥɚɬɟɬɪɭɞɚȼɜɵɩɥɚɬɚɯ
ɡɚ ɫɜɟɪɯɭɪɨɱɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɨɟ ɩɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɩɨ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɸ ɫ
ɩɪɨɮɫɨɸɡɚɦɢ ɢɥɢ ɩɨ ɞɪɭɝɢɦ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚɦ ɨ ɪɚɛɨɬɟ ɩɨ ɧɚɣɦɭ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ ɦɢɧɢɦɭɦ
ɦɨɠɟɬɛɵɬɶɩɪɟɜɵɲɟɧ
ɉɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶ ɩɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭ ɨɛɹɡɚɧ ɭɞɟɪɠɚɬɶ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸɱɚɫɬɶɡɚɪɚɛɨɬɤɚɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɧɚɥɨɝɢɜɩɨɥɶɡɭɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɨɪɝɚɧɨɜ
 
Ʉɬɚɤɢɦɭɞɟɪɠɚɧɢɹɦɨɬɧɨɫɹɬɫɹ
 ɧɚɥɨɝɢɜɡɢɦɚɟɦɵɟɩɨɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦɭɁɚɤɨɧɭɨɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɢɜɮɨɧɞɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ
 ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣɩɨɞɨɯɨɞɧɵɣɧɚɥɨɝ
 ɩɨɞɨɯɨɞɧɵɣɧɚɥɨɝɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦɲɬɚɬɚ
 ɭɞɟɪɠɚɧɢɹɜɩɟɧɫɢɨɧɧɵɣɮɨɧɞ
 ɫɬɪɚɯɨɜɵɟɜɡɧɨɫɵɨɪɝɚɧɚɦɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ
 ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɵɟɜɡɧɨɫɵ
 ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɟɧɚɥɨɝɢ
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜ ɋɒȺ ɮɢɧɚɧɫɢɪɭɟɬɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɭɞɟɪɠɚɧɢɹ
ɧɚɥɨɝɨɜɫɪɚɛɨɱɢɯɫɥɭɠɚɳɢɯɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣɢɥɢɰɡɚɧɹɬɵɯɦɚɥɵɦɛɢɡɧɟɫɨɦ
ȼ  ɝ ɩɪɟɞɟɥ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɫɨɫɬɚɜɢɥ   ɜ ɝ
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Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸɱɚɫɬɶɭɞɟɪɠɚɧɢɣɢɡɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵɪɚɛɨɱɢɯɢɫɥɭɠɚɳɢɯɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣɩɨɞɨɯɨɞɧɵɣɧɚɥɨɝɋɭɦɦɚɧɚɥɨɝɚɡɚɜɢɫɢɬɨɬɡɚɪɚɛɨɬɤɚɢɧɚɥɢɱɢɹɭɪɚɛɨɬɧɢɤɚ
ɥɶɝɨɬɩɨɭɩɥɚɬɟɬɨɝɨɢɥɢɢɧɨɝɨɧɚɥɨɝɚ
ɉɨɞɨɯɨɞɧɵɣɧɚɥɨɝɲɬɚɬɚ6WDWH,QFRPH7D[ȼɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟɲɬɚɬɨɜɜɡɢɦɚɟɬɫɹɫɜɨɣ
ɩɨɞɨɯɨɞɧɵɣɧɚɥɨɝɢɩɨɪɹɞɨɤɟɝɨɭɞɟɪɠɚɧɢɹɤɚɤɩɪɚɜɢɥɨɬɨɬɠɟɱɬɨɢɞɥɹɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɨɞɨɯɨɞɧɨɝɨɧɚɥɨɝɚ
ɂɡ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɤɚɠɞɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬɫɹ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɭɞɟɪɠɚɧɢɹ
ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɜɡɧɨɫɵ ɞɥɹ ɜɵɩɥɚɬɵ ɩɨɫɨɛɢɣ ɩɨ ɫɬɚɪɨɫɬɢ ɉɨ ɩɪɨɫɶɛɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɦɨɝɭɬ ɬɚɤɠɟ
ɭɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɫɬɪɚɯɨɜɨɣɜɡɧɨɫɢɥɢɩɟɪɟɜɨɞɢɬɶɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸɱɚɫɬɶɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣɩɥɚɬɵɧɚɟɝɨ
ɫɱɟɬɜɛɚɧɤɟ
ȼ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɜɥɚɞɟɥɶɰɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜɯɨɞɢɬ ɜɟɞɟɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ
ɫɜɹɡɚɧɧɨɣɫɧɚɱɢɫɥɟɧɢɟɦɢɜɵɩɥɚɬɨɣɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣɩɥɚɬɵɧɚɤɚɠɞɨɝɨɪɚɛɨɱɟɝɨɢɫɥɭɠɚɳɟɝɨ
Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɤɨɦɩɚɧɢɣɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɞɥɹɷɬɢɯɰɟɥɟɣɤɨɦɩɶɸɬɟɪɵɧɨɦɟɥɤɢɟɮɢɪɦɵɞɟɥɚɸɬ
ɷɬɨɜɪɭɱɧɭɸ
Ⱦɥɹ ɪɚɫɱɟɬɚ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɥɢɰɟɜɨɣ ɫɱɟɬ ɗɬɚ ɮɨɪɦɚ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɤ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ
ɩɨɧɚɱɢɫɥɟɧɢɸ ɢɜɵɩɥɚɬɟɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣɩɥɚɬɵ
ȼ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɣ ɮɨɪɦɟ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹ ɧɚɪɚɫɬɚɸɳɢɦ ɢɬɨɝɨɦ ɗɬɨ
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɸ ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶ ɢ ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɭɞɟɪɠɚɧɢɟ ),&$ ɧɚɥɨɝɚ ɤɨɬɨɪɵɣ
ɧɚɱɢɫɥɹɟɬɫɹ ɞɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɬɤ ɡɚɪɚɛɨɬɨɤ
ɫɜɵɲɟɷɬɨɝɨɭɪɨɜɧɹɧɚɥɨɝɨɦ)OɋȺɧɟɨɛɥɚɝɚɟɬɫɹ
ȼɤɨɧɰɟɝɨɞɚɜɥɚɞɟɥɟɰɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɪɚɛɨɱɟɦɭɢɥɢɫɥɭɠɚɳɟɦɭ)RUP:-
:DJHDQG7D[6WDWHPHQWɈɬɱɟɬɨɞɨɯɨɞɟɢɇɚɥɨɝɟȿɟɤɨɩɢɸɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɨɬɫɵɥɚɟɬɜ
ɇɚɥɨɝɨɜɭɸɋɥɭɠɛɭ
Ʉɪɨɦɟɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯɧɚɥɨɝɨɜɜɵɞɟɥɹɸɬɫɥɟɞɭɸɳɢɟɜɢɞɵɭɞɟɪɠɚɧɢɣ
– ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɧɚɥɨɝ ɧɚ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɟ )HGHUDO 8QHPSOR\PHQW 7D[
FUTA);
– ɧɚɥɨɝ ɧɚ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɲɬɚɬɚ
(SUTA).
Ⱦɚɧɧɵɟɧɚɥɨɝɢɨɬɧɨɫɹɬɤɨɛɳɟɮɢɪɦɟɧɧɵɦɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɦɪɚɫɯɨɞɚɦ
ɉɨɫɥɟ ɧɚɱɢɫɥɟɧɢɹ ɧɟɞɟɥɶɧɨɣ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɩɨ ɟɟ
ɜɵɩɥɚɬɟ ɋɩɨɫɨɛ ɜɵɩɥɚɬɵ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɫɢɫɬɟɦɵ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɮɢɪɦɵ Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɮɢɪɦ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣɬɟɤɭɳɢɣɫɱɟɬɩɨɤɨɬɨɪɨɦɭɧɟɬɪɟɛɭɟɬɫɹɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɝɨɨɫɬɚɬɤɚȼ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɷɬɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɱɟɤ ɫɧɚɱɚɥɚ ɜɵɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɨɛɵɱɧɵɣ ɬɟɤɭɳɢɣ ɫɱɟɬ ɞɥɹ
ɱɢɫɬɵɯɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣɢɡɚɬɟɦɞɟɩɨɧɢɪɭɟɬɫɹɧɚɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣɬɟɤɭɳɢɣɫɱɟɬɞɨɬɨɝɨɤɚɤɱɟɤɢ
ɛɭɞɭɬɜɵɞɚɧɵɪɚɛɨɱɢɦɢɫɥɭɠɚɳɢɦ
 
)&$ ɧɚɥɨɝɢ ɫ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɚ ɬɚɤɠɟ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ
ɩɨɞɨɯɨɞɧɵɣ ɧɚɥɨɝ ɩɟɪɟɱɢɫɥɹɸɬɫɹ ɜ ɇɚɥɨɝɨɜɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ ɤɪɚɣɧɟɣ ɦɟɪɟ,
ɟɠɟɤɜɚɪɬɚɥɶɧɨ Ʉɨɝɞɚ ɜ ɫɱɟɬ ɭɩɥɚɬɵ ɧɚɥɨɝɨɜ ɩɨɫɬɭɩɚɸɬ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɤɪɭɩɧɵɟ ɫɭɦɦɵ,
ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɹɜɇɚɥɨɝɨɜɨɟɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬɫɹɟɠɟɦɟɫɹɱɧɨ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɟɜɡɧɨɫɵɧɚ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟɩɨɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɟɩɟɪɟɱɢɫɥɹɸɬɫɹɟɠɟɝɨɞɧɨɟɫɥɢ
ɫɭɦɦɚ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɢɥɢ ɟɠɟɤɜɚɪɬɚɥɶɧɨ ɟɫɥɢ
ɫɭɦɦɚɩɪɟɜɵɲɚɟɬɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣɭɪɨɜɟɧɶɉɪɨɱɢɟɭɞɟɪɠɚɧɢɹɢɡɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ
ɩɥɚɬɵɩɟɪɟɜɨɞɹɬɫɹɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɦɢɤɨɧɬɪɚɤɬɚɦɢɢɥɢɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢ
ɇɚɥɨɝɢɭɞɟɪɠɢɜɚɟɦɵɟɫɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɚɬɚɤɠɟɞɪɭɝɢɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟɢɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɟ
ɭɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢɡ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɩɨ ɩɟɧɫɢɨɧɧɨɦɭ ɩɥɚɧɭ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɸ ɢ ɬɞ
ɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹɜɪɚɫɯɨɞɵɧɚɨɩɥɚɬɭɬɪɭɞɚ
 Ⱦ-ɬ©Ɋɚɫɯɨɞɵɧɚɜɵɩɥɚɬɭɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣɩɥɚɬɵª;
 Ʉ-ɬ©ɇɚɥɨɝɢɫɪɚɛɨɬɧɢɤɚɤɜɵɩɥɚɬɟª;
 Ʉ-ɬ©Ⱦɪɭɝɢɟ ɤɜɵɩɥɚɬɟª;
 Ʉ-ɬ©Ɂɚɪɚɛɨɬɧɚɹɩɥɚɬɚɤɜɵɩɥɚɬɟª;
 Ʉ-ɬ©Ⱦɟɧɟɠɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚª.
ɇɚɥɨɝɢɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣɩɥɚɬɨɣɜɵɩɥɚɱɢɜɚɟɦɵɟɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɦɨɬɪɚɠɚɸɬɫɹ
ɩɨ ɞɟɛɟɬɭ ɫɱɟɬɚ Ɋɚɫɯɨɞɵ ɩɨ ɧɚɥɨɝɚɦ ɫɜɹɡɚɧɧɵɦ ɫ ɨɩɥɚɬɨɣ ɬɪɭɞɚ ɢ ɤɪɟɞɢɬɭ ɫɱɟɬɨɜ
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